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 یها سال یط لیاردب استان در هیکل وندیپ با مارانیب در یوندیپ ی هیکل یبقا زانیم یبررس
 1313-1313
 دُيچک
 تَخِ قابل بْبَد. است ِيکل هشهي طزفتِيپ ييًارسا بِ هبتلا واراىيب ياًتخاب درهاى ِيکل ًَذيپ :سابقِ ٍ ّذف
 یاقتصاد ًظز اس صزفِ بِ هقزٍى َيآلتزًات درهاى عٌَاى بِ ِيکل ًَذيپ تا ضذُ باعث گزافت ٍ واريب یبقا رد
 واراىيب در را یًَذيپ ی ِيکل یبقا شاىيه هطالعِ ييا يطزاح با تا نيضذ آى رٍبز ييا اس. باضذ شياليد بِ ًسبت
 .نيابيب را 1313-1313 یّا سال يط لياردب استاى در ِيًَذکليپ با
 یّا هزاقبت اًدام حْت زياخ یّا سال يط کِ يواراًيب ی پزًٍذُ يتواه هطالعِ ييا در :ّا رٍش ٍ هَاد
 ٍ استخزاج بَدًذ، هزاخعِ کزدُ لياردب ضْزستاى يٌيخو اهام وارستاىيبدرهاًگاُ ًفزٍلَصی  بخص بِ ًَذيپ
 ًَذ،يپ اًدام سال خٌس، سي، خولِ اس واراىيب ی پزًٍذُ در هَخَد اطلاعات ابتذا در. ضذًذ هطالعِ ٍارد
 یّا ستيل چک ٍارد ٍ استخزاج. ...ٍ یًَذيپ ی ِيکل با يسًذگ سهاى هذت ات،يح تيٍضع ي،يٌيکزات سطح
 بِ ٍ کزدُ61 SSPS یآهار شيآًال ی بزًاهِ ٍارد را هَخَد اطلاعات سپس. نيکزد قبل اس ضذُ يطزاح
 .نيپزداخت ّا دادُ ليتحل
 يياًگيه هزد، درصذ 13/3 کِ گزفتِ قزار يبزرس هَرد  ِيکل ًَذيپ سابقِ با واريب 113 عِهطال ييا در :حيًتا
 هثبت سابقِ یدارا درصذ 33/2. بَد سال 31/43 واراىيب ًَذيپ  سهاى سي يياًگيه ٍ سال 44/13 آًْا يسٌ
 هصزف يقبل سابقِ یدارا درصذ 42/33 ٍ تَسيهل ابتيد هثبت سابقِ یدارا درصذ 32/3 بالا، خَى فطار
 ٍ 3 ،2 ،3 یبقا ييّوچٌ. بَدًذ اتيح ذيق در هطالعِ سهاى هذت يط واراىيب درصذ 23/1. بَدًذ گاريس
 2 یبقا ،113 واراىيب سالِ 3 یبقا شاىيه کِ داد ًطاى حيًتا. گزفت قزار يابيارس هَرد شيً واراىيب سالِ 13
 سهاى هذت يياًگيه. بَد درصذ 13 واراىيب سالِ 13 یبقا ٍ درصذ 13/3 سالِ 3 یبقا درصذ، 33/3 سالِ
 23/1 کِ ضذ هطاّذُ ييّوچٌ. بَد سال 7/33 داضتٌذ هٌاسب عولکزد یّا ِيکل کِ يسهاً تا ِيکل ًَذيپ
 سي ٍ يفعل سي با واراىيب یبقا اىيه هطالعِ ييا در. داضتٌذ ِيکل ًَذيپ رد يبزرس سهاى هذت يط درصذ
 هطاّذُ یدار يهعٌ ارتباط فاکتَرّا سکير گزيد ٍ تيخٌس با يٍل ذض هطاّذُ یدار يهعٌ ارتباط ًَذيپ سهاى
 ارتباط تيخٌس با يٍل ضذ هطاّذُ یدار يهعٌ ارتباط یًَذيپ ِيکل یبقا با ًَذيپ سهاى سي اىيه. ًطذ
 .طذً هطاّذُ یدار يهعٌ
 ٍ بَد يقبَل قابل حذ در واراىيب در یًَذيپ ِيکل یبقا شاىيه کِ ضذ هطاّذُ هطالعِ ييا در :یزيگ دِيًت
 .بَد هطالعات گزيد حذ در شيً واراىيب فَت شاىيه
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